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3. Heisterus, L. , Institutiones chirurgicae. Ämsteio-
dami 1750. 2 Tomer med~ Plancher.
2. Swieten, G. van, Commentaria in H. Boerhavii
Aphorisma de cognoscendis et curandis morbis.
Accedit G. E. Hambergcri praefatio de praxi
Medica rationali addisscenda et proponenda. Hild-
burghusae 1754.. 5 Delar m. Vign., fr. b.
8. Hallerns, A. a., Disputationes ad morborum
Historiani et curationem facientes. Lausannae
1757. 1, 2, 3 och 6 Tomen.
4. Idem, Bibliotheca medicinae practicae, qua scri-
pta ad partem medicinae practicam facientia a
rerum initiis ad annnm 1775 recensentur. Ba-
sileae 1775. 1, 2, 3 Tomein
5. Ciceronis , M. T., Opera omnia, accnrante G.
Schrevelio. Basileae 1685.
6. Renvall, G., Suomalainen Sanakirja, seu Lexicon
iinnicura. Aboae 1826. 2 Voluraer.
7. Statuter för Alex. Univ. i Finland, med Regi*
ster. S:t Petersburg 1829.
S. Wenzel, J. und K., Bemerkungen ueber die
Hirnwassersucht. Tiibingen 1806.
9. Kieser, D. G-, Ueber das Wesen und die Be-
deutung der Exantheme. Jens 1812.
10. Weidman , P. G., Ueber den Missbrauch des
gliihenden Eisens ura brandige Knophenstiicke
abzusondern. Aus d. Lat. von J. und K- Menzel.
Fraukfi am Main 1801, m. PL
2h
11. Siehold,' G. Ch. a., Commentatio de cubilibltä
sediiibusqne usui obstetricio inservientibus. Got-
tingae 1790, med Pl. och Vign.
12. Senff, C. F., Nonnulla de increraentis ossium
embryonum in primis graviditatis temporibus.
Halae 1802, cutn tab. aeneis.
13. Schindler, H. B. , Commentatio opthalmiatrica
de Iritide chronica ex ceratonyxide subortae.
Vratislaviae 1819.
14. Stephanus, C., Dictionarium geographicum, hi-
storlcum, poeticiim. Genevae 1033.
15. Troppanneger, C. G., Decisiones rttedico-forenses,
Dresden 1733.
16- Neumann, C. G.j AbhandlUng von dem Brande.
Wien 1801.
17. Hippbcratis, Coi, Opera omnia ed. van der Lin-
den. Neapoli 1757. Tom. 1.
18. Svensk Litteratur-Tidning för år 1824. (Spridda
numrör.)
19. V ossii, G. J., De vitiisi sermonis ett glossematis
latino-barbariS libri 4. lOO6.
20. Lithou, G., Poeraafum fiisforico - inincllanconuii
pars 1. Holmiae 1734.
21. Pharmacopöea Svecica. Holmiae 1817.
22. Oratiönes panegyreae trilingues, quibus paci Pari-
siis 18 (30) Maji 1814 cörnpositae simnlque au-
gustö orbis Pacificatori Alexandro 1. gratulabun-
da et laeta plausit academia aboensis. Aboae 1815.
23. Itoederer, Observationum medicarum decades 1
et 2. Gottingae 1756.
24. Murray,■ Ad Descriptis arferiarum corporis ha-
raani in tabnlas redacfä. Upsaliae 1798.
25. Heiling, J. Ch., Das Wiederkäuen bey Menschen.
Niirnberg 1823.
26. Nordenshjöld, N. , Försök tili framställning af
chemiska mineralsysteraet. Sthm 1827.
27. Voigtel, F. G., Fragraenta Sirniologiae obstefri-
















Rinne, C. a., Dissertationes Academicae. Pars 2,
4et 5. Sthm.
Wikfors, J.y Tyskt och Svenskt Lexicon. Stock-
holm 1804.
Schmalz, K. G., Versuch einer medicinisch-chi-
rurgischen Diagnostik in Tabelien. 8;e Auli.
Dresden 1816. (In folio.)
Schröter, J. H., Das raenschlische Auge na eli der
Darstellung des Herrn Soommering im Prolii-
durchschnitt noch mehr vergrossert abgebihlet
und rait einer kurzen Beschreibung versehen.
Mit 1 color. Planehe. Weimar 1810. (In folio.)
ri
In Duodecimo.
Hoffberg, Anvisning tili Vextrikets kännedom.
3:dje TDpi. Sthm. 1792.
Senecae, L. A., Cordubensis, Flores ex operibug
illius selecti, cur. Schaelfero. Wratisl.
Savigny, J. H., A catalogne of chirurgical in-
struments. London 1793.
Sparnnan, A., Utvalda rön och samlingar i me-
dicin m. m. Sthm. 1797.
Ciceroms, M. T., Tusculanarum disputationum
libri Y. ex rec. Wollii. Lpzg 1792.
Richter, A■ G., Observationura chirurgicarnm
fascicnli tres. Gottingae 1780.
Desselben Abhandlung von der Ausziehung des
grauen Staars. Ibid. 1773.
Acrell, 0., Utförlig förklaring ora friska särs
egenskaper. Sthm. 1745.
Voltaire, D., Lettres ecrites sur les Anglois et
autres sujets. Basle 1734.
Rose, F. C. 0., Neue Methode die gewöhnlicben




















Leusden, 3., Compendium Graccum novi festä-*
menti. Halae 1713.
Assur, Korrt underrättelse om de mest vanliga
tand-sjukdomar. Sthm. 1799.
Boerhuve, H., Institutiones medicae in nsus an-
nuae exctcitat. domesticos. Norbergae 1747.
Ejusdem, Libellus de materia medica et remedi-
Orum formulis. Norimb. 1747.
Erasmus, Roterdamus, Adagiornm epitome. Wi-
tenbergae 1624.
Isocratis Orationes tres eitin Plutarchi libello de
paedagogia. Heidelb. 1678.
Voigtius, G., Sex latinitates corruptae atque in-
corrnptae indices. Marburgi 1694.
Sfeffens, H., l!rey Vorlesnngen zu Haile iiber
Galls Organismenlehve. Halle 1805.
Berzelius, J. F-, Afhandling om Galvanismen,
med Planche. Sthm. 1802.
Bergius, P. 3., Försök tili de {Sverige gängbara
sjukdomars utronande. Sthm. 1755.
A., Arithraetica el. Räknekonst, «tg. af
Palmqvist. Sthm. 1754.
Pharmacopee chirurgical theoriqne et practique.
Trad. de l’Angl. Paris 1671.
Phavmacopaca Collegii reg. medicorum Londinen-
sis. Londini 1771.
Albinus, B. P., De ossibus corporis kuraani.
Vindobonae 1757.
o
Gadelius, E., Arsberättclse om Svenska Läkare-
sällskapets Arbeten för år 1810. Sthm. 1810.
Densammes Dito Dito för år 1812. Sthm. 1812.
Eleraens de Chirurgie. Londres 1754.
Fah'rtian, Försok tili en historisk afhandling om
räddnings-anstalterne för drunknade, Sth. 1805.
Hippocratis j Coi, Aphorisraii notis illustrati aJ.
J. Fickio. Ed. nova. Jenae 1752.
Gliattani, C., Anvieisung vie die Pulsadernge- 1




















Bergman, J. G., Underrättelse om rätta sättet
att curera rödsoten.
Curti, R., Abhandlung von dem Bau und d.
Bildung d. Zähne. Eebres. Altnb. 1770-C 7 o
Gadelius, E-, Årsberättelse om Sv. Läkare-Säll-
skapets Arbeten för år 1811. Sthm. 1812.
Cederschjöld, P. G., Inl. tili en närmare kanne-”
dom om de sa kallade urartade Veneriska sjuk-
domarna. Sthm 1814.
Scherrff, J. C. F., Anzeige der Rettungsmittel
bey Leblosen und in plötzlicher Lebensgefahr
gerathenen. Aitona 1780.
Gräfe, C. F., Die kunst sich vor Ansteckung
bei Epidemien zn sichern. 2 Auli. Berlin 1814,
Beskrifning på Lifs-pusten. Sthm 1808.)
Bekker, G, W., Fullständig anvisning att 1 grund
bota förkylda lemmar m. m. Öfvers. Sth.lBl9.
Aelius Spartiauus, Julius Capitolinus, Aelius
Larapridius, Trebellius Pollis et Flavius Yofis-
cus ex rec. Boxhorn Znerii. Liigd. Bat. 1632,
Flori, L. Annaei, Heruin romanarum libris IV.
rec. fllinellius. Roterd. 1680.
Galenus, Methodus medendi, vei de morbis cu-
randis libri 14. Lugd. 1553.
Bidileri, J., Thesaurus phrasiura poeticarnm.
Lps. 1622.
Justini, Historiae. Ed. Minelliana. (Ut. titelb.)
Ooidii, P., Opera quae supersunt, Ad exempl.
Heiusii et Burmanin castigata. Lps 1730.
Curtim Rufas, de Rebus Alex. Magni. (Etan
titelblad.)
Ootdii, Bpistolarum ex Ponto Libros 4. Ed. Kro-
raayerus. Lps. 1728.
Conciones et orationes ex historicis latinis ex-
csrptae. Amst. 1652.
Justi Lipsii Civilis doctrinae libri 6. (Ut. tit.bl.)

















Marcelli Palingenii Stellati poetae Zodiaci vitae
Libri. (Et. Tit.)
Horatii Quae snpersnnt. (Ut. Tit.)
Hierodis, Philosophi coramentarius in aurea Py-
thagoreorum carmina. Graece et Latine. Pari-
siis 1583.
Berzelius, J, J., Några underrättelser om artifi-
ciella Mineralvatten. Sthm 1803.
Coster, J., Handbnch der chirurgischen Opera-
tiou. Eebersetzt und mit Znsätzeu herqusgeben
von Walther, Mit 1 Steindr. Lpzg 1825.
In Oclavo,
Handbok för Yaccinatörer, utg. af Kgl. Sundh,-
Collegium. Sthm. 1813.
Venette, N-, La generation de I’bomme ou ta-
bleau de ramour conjugal. Londres 1789. 2 Torn.
Kant, J., Grundläggning tili metaphysik för se-
der. Öfvers. Ups. 1797.
Mudge, J., Abhandlung von dem catarrhalischen
Hnsten. Aus d. Engl. Lpz. 1780.
Leuw, de, J. H., Ueber die Egyptische Megen-
krankheit. Essen 1821.
Most, H. A., Räddnings och hjelpbok för bråck-
patienter. Öfvers. Örebro 1806,
Gedike, Fr., Lateinisches Lesebuch. 16:e Ansg.
Berlin 1813.
Miiller, Abhandlung von der Driisenverhärtung
besonders der Briiste, Lpz. 1781.
Mosen von Roscnstein, Hus- och Res-Apofhek,
l:de Upl. Sthm 1803.
Tase, A., Minnesbok för Skeppsläkare om deras
skyldigheter på Svenska Örlogsflottan. Stock-
holm 1785.



















Proftryck af Stylar I Marquardts Tryckcri i
Sthm. 1801.
Florman, A. H., Pharmacopea veterinaria, el.
Jlandbok för Häst- och Boskaps-Läkare. Lund
1809.
. Doctor Faust’s lefverne, gerningar och helfve-
tesfärd. 3:e bok, 2:a del. Sthm 1804.
, Frölich, AUmänna Reglor för Approbations- och
Cassations - besigtningar af Kronans Recruter.
Sthm 1803.
Ciceronis, M. T. , De Oratore Ljbri 3ex rec.
Ernest!. Aboae 1803.
Buperti, Ch. A-, Observationes polit. etc. ad L.
A- Flori Rerum Rom. libros 4. Norirab. 1659.
Valerius Maximus, De Magistratuum officiis.
(Ut. Tit.)
Le Buege de Presle, H., Afhandling om Solda-
tens Helsas bevarande i fält, Tillökt af H. Schut-
zerkranz. Sthm 1788,
Messenii, J., Berättelse om några gamla och
märkvärdiga Finlands handlingar om Inbyggarnes
härkomst, m. m. Åbo 1774.
Kleinius, Selectus rationalis medicaminum, ad
praxin clinicam. Lpz. 1765.
Clossius, C. F., Ueber die Lustseuche. Tubin-
gen 1797.
Horatii Tursellini Uomani, de particulis lati-
nae oratiojiis libellum curavit J, C. Schvarzius.
Lipsiae 1769,
Wetsch, Medioina ex pulsu, seu systema doctri-
nae sphygraicae. Pragae 1770.
Förteckning på de böcker som tillhöra theatr,
anatomjcura i Stockholm. Derstädes 1811.
Ciceronis, M. T., Orationes 14 Selectae med
Sv. anra. Sthm 1744.
Davidis Psalmi, notis illustrati. Latine. Upsa-
l,iae 1805.
8PortaVs, A., Lehrbegriff der praktischen Wun->
darzneykunst. Ausd. Franz. Lpz. 1792. 2 B:de.
Desselben Beobachtangen über die Natur und
Behandlung der Epilepsia. Aus d. Französischeu.
Sfendal 1829.
Bosch, Abhandlung über die wahre Beschaffeu-
heit d. Kinderpocken- Aus d. Holl. Stend. 1792.
Björnlund, 8., Materia medica selecta. Äboae
1797.
Anledning tili föreläsningar cfver Chomien. Sth.
1779.
Casseloum, J. F-, Methodus secaudi. Berlin
1746.
Phaedri, Fabnlarutn Aesopiarum libri V. med
Sv. Anra. Westerås 1781.
Plonck, J. J., Gompendium institutiouum chi-
rurgicarum. Ed. 2. Wien 1786.
Proohaslca, G., De structura nervorum. Cura 7
tab. peneis. Widobonae 1779.
Ejusdem de Carni musculari tractatus. Cum tab,
6 aen. Yiennae 1778.
Ejusdem Opera minora. Ibid. 1780. 2 partes.
Handbuch der Diaetetik. Hannover 1784.
Inleduing tili Trigonometria plana. Sthra 1798.
3:dje Uplagan.
Spiering, Anleitung zur Gewissheit der prak-
tischen Heilkunde. Lpzg 1807.
Simmons, Anatomiselle Beschreibuag des menseh-
lichen Körpers- Aus d. Engl. Lpg 1781. 1 Bd.
Sarcone , M., Geschichte der Krankheiten die
anf’s Jahr 1764 in Neapel sind beobachtet worden.
Sjöström, Sorgetal öfver Högtsal. H. M. Kejsar
Alexander I. Åbo 1826.
Bibliothek fiir die Medioin, Chirurgie und
burtshiilfe. Herausg. von J. Arneman. Göttin-
geu. Erstea B:s 1 und 2 Stiick.



















tur seit der Mitte des 18: n Jahrhunderts. 2;n
B;s l;e Abth. Amsterd. u. Lpzg 1813.
Boerhave, Institutiones medicae. Yiennae 1175.
Bosch, 3. 3. van den, Historia constitationis e-
pidemiae verminosae. Norenb. 1779.
Ghoraei,
o
M., Tai om könets domsrätt öfver det
Sköna. Åbo 1800.
Gonradi, 3- W. H., Pneiimonie und Pleuritis in
nosologischer und therapeutischer Hinsicht. Mar-
burg 1803.
Clark, J., Beobachtungen iiber die Krankhciteu
auf langen Reisen nach heissen Gegenden. Co-
penh. u. Lpzg 1778.
Wallenius, J. F. ,
n Sorgetal öfver Högts. 11. K.
M. Alexander 1. Åbo 1826.
Bilguer, J. H., Erinnerungen fiir die
ungen zur Erewiterung der medicinischen und
chirurgisohen Brkenntniss. Berlin 1791.
Das Kgl. Preusische Feldlazareth der 2:n Ar-
mee im Kriege von 1778 et 1779. Lpzg 1780,
Plinta, 3. M-, Historia epidemiaa variolosae Er-
langensis anni 1790. Ertangae 1792.
Parry, G. . H., Untersuchung der Syraptomen
der Synoope Anginosa, gewönlich Anginosa pe-<
ctoris genannt. Aus d. Engl. Breslau 1801.
Phamacopea Svecica. Holmiae 1775.
Dito Ed. 2. 1779.
Blumenhacldi, 3■ F., Institutiones pbysiologi-
cae. Gottingae 1810- Ed. 3. C. Tab. aen.
Caldanus, L. M. A., Institutiones physiologicae.
Lps. 1785.
Sprengel, K., Yersuch einer pragmatischen Ge-
schichte der Arzneikunde. Kalle 1799. 4 Th.
Bang, Fr. L., Praxis medica systematica cxpo-
sita. Hafniae 1789.
Bos, L., Ellipses Graecae Additionibus Lelsueri
et Bertholdii illustratae. Halae 1765.
Bang, Fr. B-, Selecta Eiarii nosocouiii regij
10
ti
Frlder. Hafniensis 2 Tom, annos 1782 —1787
contineutes. Hafniae 1789.
J57. Hippocratis Coi, Aphorismorum sectiones 8 ed,
Björnlund. Aboae 1805.
158. Dzoadi., C. H., En ny och säker curmethod för
den vener* sjukd. Öfvers. Mariefr. 1827.
159. Dietrich, Fr. G., Anvisning tili Trädgårdars
förmånliga odlande med Apoth. vexter. Öfvers.
Sthm 1806,
160. Blom, Samlade underrätt, tili urskiljande
da och pålitliga frln gamla och odugliga MedL
camenter. Sihm. 1802.
161. Blom, G., Underrättelse ora röt- och gallfebrars
botande. 2:a Upl. Fahlun 1806.
162, Bartels, E-, Anthropologischs Bemerkungen iiber
das Gehirn und das Schädel d. Menschen.
lin 1806.
163. Bergius, Materia medica e regno vegetabili,
Tom. 1, Sthm 1778.
164. Schiefzer, Lärogrunder i Chirnrgien. Öfvers.
Sthm 1763.
165. Hecker, A. F., Korrt utkast tili Pathologie och
Scraiotik. Öfvers. Sthm 1812.
166. Hornqvist, P., Anatomia hippiatrica el. fläst-.
Anatomien. Skara 1775,
167. Svenska boskapsafveln tili sin rätta vård och
skötsel uti helsos och sjukdoms tid af G. F. H.
Götheborg 1776,
168. Stark, J. C., Neues Archhv fiir die
hulfe, Frauenziramer- und Kinder-Krankheitcn.
l:r B:d rait kpf., 2:n B:s l;s Stiick uud 3:n B:s
l:s Stiick. Jena 1798,
169. Schntse, J,, Cipplysningar öfver Kants kritik af
rena Förnuftet. Öfvers, Lund 1799.
170. Störch, A., Libellus, quo demonstratur
monium, etc. non soluni posse tuto exhiberi
usu interuo hominibus, verura et ea esse reme»



















Selle, C. G., Neue Beyträge zur Natur- uud
Arzneyevdssenschaft. Berlin 1782. l:r Th.
Skriftvexling om alla brukliga sätt att operera
Starien pä ögonen. Sthm 1766.
Speyer, C. F., Ueber das Heilverfahren in Fie-
berhaffen und entziindlichen Kranckheiten. Bam-
berg 1820.
Schmidt, J., Yersuch iiber die psychologische
Behandlungsart der Krankheiteii des Orgaus der
Seele. Hamburg 1797.
Selle, C. G-, Medioina clinica oder Handbuch
der racd, praxis 2;e Auli. Berlin 1783.
Martin, R., Afhandling om bensjukdomar. Sth.
1782.
Mangoldi, Opuscula acad. ed. Baldinger. Altnb.
1769.
Mellin, C. J., Practische Materia medica. 2;e
Auli. Ibid; 1778.
Foderå, Histoire de quelques doctrines medica-
les, comparees a celle du docteur Broussais.
Paris 1821,
Gadelius, E-, Handbok i Medicinal-Lagfaren-
hefen. Sthm 1804.
Gil, F., Anweisung Volker vor den Blattern
zu bewähren. Aus d. Halien. Lpz. 1795.
Martin, R., Institutiones neurologicae; sectio
prior physiol. Lpzg 1781.
Febure, W. le, Ueber den schwarzen Staar.
Aus dem Franz, mit 3 kpf. Lpz. 1801.
Martin, R., Tai om nervers allm. egenskaper
i Menskans krop. Sthm 1763.
Gottlundin, C. Ax., Wäinämöiset. 1 Osa. Tuk-
hulmisa 1828.
Girtannes, Ch-, Abhandlnng über die venerlsche
Krankheit. Göttingen 1803.
Guterman, G• F., Verniinftige Bedenken iiber
Manoherley medic. Art. Frfa* M. 1761.
12
Garengert, J. C., Splauchnologia. Mitkpf. Ber-
lin mi.
Mathias, A., Om Mercurial-Sjukdomen. Öfvers.
fr. Engl. Sthm 1813.
Monro, A., Knochen- und Nervenlehre. Lpzg
1761.
Berättelser om Medicinal-verkets tillståud i Ri-
ket tili Coll. Med. Sthm 1765.
Dito Dito 1769.
llamar tili Taflor af Vådelden i Åbo 1827.
Åbo 1829.
. Sacklen, J. F., Sveriges Läkare-Historia från
Gustaf 1. 2:a Afdeln. l;a o. 2:a; häfte. Nykö-
ping 1823.
Marcus, A. F., Ueber die Natur und Behand-
lung der hentigen Bränne. Bainberg 1810.
. MlAiuelis, Ch. Fr., Dc Angina polyposa seu
membranacea. Gottingae 1778.
Metsger, J. 1)., Grundsätze der sämmtlicheu
Thelle der Krankheits-Lehre. Königsberg 1792.
Duncan, A., Medicales cases. Edenburgh 1778.
Pringle, J., Beobachtungen iiber verschiedene
Kranklieiten. Uebers. Altnb. 1754.
Bensamme, Beobachtungen iiber die Krankhei-
ten der Årmee. Mid. 1772.
Ulrich, J., Analysis des Brownischeu Systeraes
der Heilkunde. Wien 1803.
Realbibliothek der Heilkunde, herausgeg. von
Leune und Burdach. l;n Jahrggs l.r B:d. Leip-
zig 1803.
Lode.r, J. Ch., Första grunderna i medicinska
Antropologien. Utgifne af Sönnerbcrg. Lund
1799.
Hermansson, J., Parentalis Oratio commitis etc,
N. Gyllenstjerna.
Flintberg, J. A., Äpothekares m. m. fdrrnåner


















Leher, F., Praclectionfis Anatoruicac. Fal. 2:a,
Vindobonae 1778.
Richter, A. G., Anfangsgriinde der Wundarz- 1
neykunst. 2:r und 3:r I}. Mit Kpf. Gotru 1789»
Robertson, R., Abhandlung iiber das Fieber.
Aus d. Eugl. Lpzg u. Liegnitz 1996.—“ “ o A a ~
Thuring, Intresse-Uträkning 3:e Upl. Orebrö
1817.
Pharmacopoea Fennica. Aboae 1819. Interfol.
hiden, Catalogus disputationum in Acad-
ciae habitaruic. Ups.. 1799. Sectio 3:a Dis-
putatioues Äboenses continens.
Catalogus disputationum in Acad. Scandinaviae
et Finlandiae habit. Lideniamts, contlnuatös A
G. Markiin. Ups. 1820. Sect. 1. Disp. Ups,
ab anno 1778—1819.
Bibliotbeca physico-medica. Lpzg 1823.
Stoli, M., Praelectioues in diverso* morbos chro-
nicos. Vindobonae 1788. 2 Th.
Brera, V. A., Mediciniscb-praktische Vorlesun-
gen iiber die Natur und Heilung der Contagien,
Aus d. Ital. Halberstadt 1822.
Pierer, J. Fr., Medicinisches Reahvörterbucfe
zum Handgebrauch practischer Aerzte und Wun-
daerzte. S Bande. Lpzg u. Altnb. 1816—1829.
Hartman, Ph. C., Theoria Morbi sen Patholo-
gia generalis. Ed. 2. Med Portr. Yindob. 1829.
Hahn, F., Ahnungen einer allgemeinen Naturge-
schichte der Krankheiten, mit einein Vorworte
von C. F. Heusiger. Eisenaeh 1828.
Malfatti, J-, Bntvvurf einer Pathogenie aus der
Evolution und Revolution des Lebens. Wien
1829.
Thige, A., Essai physiologico-pathologique sur
la Natur de la Fievre, de I'inflammation et des
principales netvoses. 2 Tora. Paris 1823-
14
222. The Edinburgh med. Dispcnsatory. Edinburgh
1816.
225. Meyer, ]., Versuch einer Kritischen Geschichte
der Entziindungen. Brster Theil oder Einlei-
tung in die Geschichte der spec. Pathol. und
Therapie. Berlin 1812.
224. Knehel, J. G., Versuch einer chronologischen
Uebersicht der Litterargeschichte der Arzneywis-
senschaft. Breslau 1799.
225. White, J., Abrege de I’art veterinaire. 11 Ed.
trad de I’Angl.
o Paris 1823.
226. Trafvenfeldt , Arsberättelse om Sv. Läkare-Säll-
skapets arbeten 1816. Sthm. 1816.
227. Wedelcind, G., Allgemeine Theorie der Entziin-
dungen. Lpzg 1791.
228. Wenzel, Ueber den Cretinisraus. Wien 1802.
229. Werner, Apologie des Brownischen Systems der
Heiifcunde. Wien 1799.
230. Engel, Specimina medica. Berlin 1781.
231. Biblia eli pyhä Raamattu wanha Testaraenti. Tu-
rusa 1820.
232. Biblia eli pyhä Raamattu wanha ja uusi Testa-
menti. S:t Pburg 1817.
233. Kieser, 1). G., System der Medioin zum Ge-
brauche bei academischen Yorlesungen und fiir
practische Halle 1817. 2 Voi.
234. Lindfors, A. 0., Fullständigt Sv. o. Latinskt
Levicon. 2 Veli. Lund 1815—1824.
235. Thilaut, M. A., Nouveau dictionaire de poche
Francais-Allemande et Allem. Franc. Lpz. 1821.
236. Candolle, A. F. de, Versuch iiber die Arney-
kräfte der Pflanzen. Uebersetzt und mit Za-
säfzen und Anmerkungen begleitet v. J. Perleb.
Aarau. 1818.
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